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Nobuyuki Horiuchi
What do you associate the name of Shiroshi Nasu with? Is it a representative agricultural scholar in 
Japan or the Ambassador to India? Nasu has been known as one of the Japanese intellectuals advocating 
freedom and internationalism since the interwar period. At the same time, he had a big influence on the 
migration policy to Manchuria by the Japanese Government in 1930?s. It seemed that he had inconsistent 
attitudes in his own self. Specifically speaking, the Manchurian Incident in 1931 meant the collapse of in-
ternational peace. Did he give in to Japanese imperialism or militarism? He was aware that Japan faced 
the serious problem of population and food supply. He showed a solution to it, collective overseas migra-
tion, from his research in a university and international private organizations such as Institute Pacific Re-
lations. When the Japanese Empire got a vast expanse of land in Manchuria by the Incident, Nasu 
thought that Japan should have taken this opportunity of trying to solve the population and food supply 
problem. Of course he was aware that the Manchurian Incident was an unacceptable violation of interna-
tional law, and he thought that it was quite important for Japanese, Chinese and the international society 
to consider how to solve the Incident. Nasu was always thinking about how to deal with problems Japan 
faced then. Many Japanese intellectuals in the interwar period were such figures that this study illustrates. 
Were they Japanese internationalist in the period? An answer will be found in my future work.
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